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Vinterinternat 2020
Vinterinternatet var præget af et stort 
engagement, hvor dørene blev sparket 
ind til de professionelle partnerskaber 
og relationer ligesom kreativiteten 
blev sluppet løs i oplæg og debatter 
fra ind- og udland. Vi sluttede sågar 
af med en vellykket og stramt styret 
workshop, hvor vi selv fik lejlighed til 
at arbejde med design thinking.
   
Arbejdet med implementeringen af 
den nye strategi er gået i gang
Uddannelses- og forskningsbibliote-
kerne er vigtige aktører i stadig flere 
sammenhænge, hvor vi understøtter en 
bred indsats i forhold til mange store 
samfundsudfordringer. Derfor er det 
vigtigt, at vi som forening, og som bib-
lioteker hver især, byder ind med både 
konkrete idéer og visioner for vores 
bidrag til fremtidens samfund. DFFU er 
en af de oplagte muligheder for at stå 
stærkere i et fællesskab. 
Bestyrelsen mener derfor, at det er 
centralt at videreudvikle på det funda-
ment, som allerede findes, og derved i 
fællesskab at øge vores værdi for ud-
dannelser, forskning og samfund, vores 
synlighed og vores anerkendelse i en 
bredere offentlighed. 
BESTYRELSENS KLUMME
Vi præsenterer som et nyt tiltag: 
Bestyrelsen tager ordet 
i en fast klumme fra og 
med dette nummer
Som en vigtigt ramme vores fælles 
indsats vedtog vi en strategi for DFFU 
på generalforsamlingen den 19. sep-
tember 2019. Den nye strategi lægger 
i høj grad op til, at vi skal samarbejde 
på tværs af DFFU-bibliotekerne. 
Mange af de succeser vi kan bidrage 
til, kræver nemlig samarbejde på 
tværs af fag, faglige traditioner og 
sektorer. Som første skridt i strategiar-
bejdet, er der etableret tre strategiar-
bejdsgrupper:
1. Kortlægning af kompetencebehov: 
Uddannelse & læring, Forskning 
& viden og Samfund & borger. 
Bestyrelsen er repræsenteret ved 
Karin Englev, Gitte Bruun Jensen 
og Hanne Munch Kristiansen.
2. DFFU’s fremtidige organisering: 
Bestyrelsen er repræsenteret ved 
Karin Englev, Hans Kristian Mikkel-
sen og Lise Møller Eriksson. 
3. Bæredygtig økonomimodel for 
DFFU: Bestyrelsen er repræsen-
teret ved Karin Englev og Hans 
Kristian Mikkelsen.
Men nu hvor vi skal have strategien 
til at leve, er der også brug for, at alle 
gode kræfter engagerer sig i arbejdet 
sammen med bestyrelsen. Du kan 
bidrage! Uanset om du er aktiv i for-
eningens fora, eller om du er en ildsjæl 
med interesse for at gå ind i arbejdet 
med et andet afsæt.
Det har i et stykke tid bl.a. også været 
efterlyst, at der kom bidrag, holdninger 
og indlæg fra bestyrelsen. Vi håber 
med denne klumme at sætte en ny 
kurs.
Derudover håber vi på mange ideer og 
indspark fra nær og fjern. Du kan skrive 
til sekretariat@dfdf.dk,  hvis du har til 
gode ideer, forslag eller kommentarer 
til bestyrelsen. 
Du kan også deltage mere aktivt i be-
styrelsesarbejdet, hvis du stiller op til 
bestyrelsen ved generalforsamlingen 
til september. Helt konkret ønsker vi, at 
et par medarbejdere stiller op.
Med hilsen fra
DFFU’s bestyrelse
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